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ATUR CARA 
 PERSIDANGAN DAN EKSPO CIPTAAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI ANTARABANGSA 
(PECIPTA) 2019 
 
22-23 SEPTEMBER 2019 (AHAD & ISNIN) 
DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) 
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 
TARIKH / MASA  AKTIVITI LOKASI 
21 SEPTEMBER 2019 (SABTU) 
2.30 petang – 5.00 petang Pendaftaran peserta dan penyediaan booth DSI 
22 SEPTEMBER 2019 (AHAD) 
8.30 pagi – 5.00 petang 
Pertandingan Inovasi, Simposium, Business Pitching, Sesi 
Jualan, Pameran Inovasi Anak-anak Khas dan Expo 
PECIPTA2019 
DSI 
9.30 petang – 5.00 petang Sesi Penghakiman PECIPTA2019 DSI 
10.00 pagi – 10.45 pagi 
 
Sesi Icon Talk 1:  
Rozita Che Wan (Che Ta)  




11.00 pagi – 11.45 tengahari 
 
Sesi Minister Talk 1:  
YB Yeo Bee Yin 
Menteri MESTECC 




1.00 petang – 2.00 petang Rehat  
2.30 petang – 3.15 petang 
 
Icon Chairman Talk: Tan Sri Mohd Nadzmi Mohd Salleh, 
Pengerusi Nadicorp Holdings  
“40 Years Surviving in Industry” 
DSI 
3.30 petang – 4.15 petang 
 
Sesi Minister Talk 2:  
YB Datuk Seri Rina Mohd Harun 
Menteri Pembangunan Luar Bandar 




TARIKH / MASA  AKTIVITI LOKASI 
8.15 malam – 10.00 malam 
 
Majlis Perasmian dan Makan Malam PECIPTA2019  
oleh Datin Paduka Profesor Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir  




23 SEPTEMBER 2019 (ISNIN) 
8.30 pagi – 5.00 petang Simposium dan Expo Penyelidikan dan Inovasi  DSI 
10.00 pagi – 11.00 tengahari 
 
Sesi Icon Talk 2:  
Prof Dr. Abdull Rahim Yusoff  
Pengerusi Jawatankuasa Saintifik Pencemaran Sungai Kim 
Kim 
“Lesson Learned from Kim Kim River Pollution Tragedy – The 




11.00 pagi – 11.30 pagi 
 
Sesi Minister Talk 2:  
YB Syed Saddiq Bin Syed Abdul Rahman 
Menteri Belia dan Sukan 




12.00 tengahari – 12.30 
tengahari 
 
Sesi Minister Talk 3:  
YB Zuraidah Kamaruddin 
Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan 
“Kerjasama Pihak Berkuasa Tempatan dan Akademia 
dalam Pembangunan Setempat” 
 
 
2.15 petang – 5.00 petang 
 
Majlis Penutupan dan Penyampaian Hadiah  
YB Dr. Maszlee Bin Malik 















MAJLIS PERASMIAN  
PERSIDANGAN DAN EKSPO CIPTAAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI 
ANTARABANGSA 2019  (PECIPTA 2019) 
 
22 SEPTEMBER 2019 (AHAD) 
DEWAN TUNKU MAHKOTA ISMAIL (DTMI) 
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 
 













Ketibaan YBhg. Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir, 
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi 
 : Lagu “Bangsa Johor” dan “Negaraku” 




Ucapan Alu-aluan oleh Yang Berbahagia Prof. Ts. Dr. Wahid 
Razzaly, Naib Canselor UTHM 
8.30 malam : 
Upacara Perasmian PECIPTA 2019 oleh YBhg. Datin 
Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir, Ketua Pengarah 
Pendidikan Tinggi 
8.45 malam : Gimik PECIPTA 2019 
 : Tayangan Multimedia 
 : Majlis Menandatangani MoU/MoA 
 : Sesi Penyampaian Hadiah Khas 
 : Penyampaian Cenderamata 
 : Sesi Fotografi 
 : Jamuan Makan Malam 
 : Persembahan Kebudayaan 






MAJLIS PENUTUP  
PERSIDANGAN DAN EKSPO CIPTAAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI 
ANTARABANGSA 2019  (PECIPTA 2019) 
 
23 SEPTEMBER 2019 (ISNIN) 
DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) 
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 
 











Ketibaan Yang Berhormat Dr. Maszlee Malik, Menteri 
Pendidikan Malaysia 
 : Lagu “Bangsa Johor” dan “Negaraku” 




Ucapan Alu-aluan oleh Yang Berbahagia Prof. Ts. Dr. Ruzairi 
Abdul Rahim, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) 
UTHM 
2.30 petang : 
Upacara Penutup PECIPTA 2019 oleh Yang Berhormat 
Dr. Maszlee Malik, Menteri Pendidikan Malaysia 
2.45 petang : Tayangan Multimedia 
 : Sesi Penyampaian Hadiah 
 : Penyampaian Cenderamata 
 : Sesi Fotografi 
 : Lawatan ke Tapak Pameran 
 : Minum Petang 
 : Bersurai 
 
 
